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Como maestros debemos considerar que nuestro papel como narradores es fundamental, ya que 
de él dependerá en gran medida su actitud y la calidad de su aprendizaje. Por otro lado, es importante 
el conocimiento de estas técnicas para contar cuentos porque sin una buena teoría no habrá una 
buena práctica. ● 
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Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los 
centros educativos 
Título: Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los centros educativos. Target: Tutores de cursos de las etapas de 
secundaria. Asignatura: Hora de tutoría. Autor: Vera Santos Martínez, Licenciada en psicología. 
 
Resumen 
Las personas, con frecuencia, interpretamos la 
realidad mediante esquemas mentales aprendidos. 
Estos esquemas activan nuestros modos de pensar y 
actuar haciendo que favorezcamos al endogrupo, en 
este caso a la población autóctona, y desfavorezcamos 
al exogrupo, en el caso que nos ocupa a la población 
inmigrante. Se trata de desactivar y desaprender estos 
prejuicios desde el entorno educativo. Este objetivo 
posibilitará una educación en valores, un fomento de la 
capacidad analítica y reflexiva además de un mayor 
éxito educativo ya que la armonía y el equilibrio 
emocional, según estudios, puede ser un importante 
predictor de éxito vital.  
Palabras clave: Alumno, inmigración, prejuicio, 
estereotipo, intervención. 
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uestra sociedad es, por muchas causas, cada vez más multicultural. Una de estas causas, quizá 
la más llamativa en la actualidad, es la inmigración de personas de países extracomunitarios. 
De hecho, en la última década, España ha dejado de ser un país de fuerte emigración para 
convertirse en un país de notoria inmigración.  
La escuela, como institución social, no queda al margen de este escenario. La diversidad cultural va 
siendo una realidad cada vez más común y connatural en nuestros centros escolares.  Ha llegado el 
momento, por tanto, de tomar conciencia pedagógica para que el alumnado de los centros educativos 
vivan y convivan en una sociedad cada vez más plural y multicultural. Para evitar conductas violentas 
y anómalas por los estereotipos y prejuicios existentes contra los inmigrantes, como podrían ser el 
genocidio o la segregación racial,  urge establecer como prioridad en las aulas la promoción de la 
integración en los centros educativos. Esto es, que los alumnos, independientemente de su 
procedencia, mantengan su identidad cultural a la vez que forman parte de un grupo mayor en 
igualdad de condiciones; esto originará multiculturalismo en un sistema de tolerancia muta.  
Con prejuicio nos referimos a una actitud hacia miembros de un grupo en la cual se da una 
evaluación negativa de los sujetos. Está ampliamente admitido el modelo tripartito para explicar los 
prejuicios. Se podría distinguir analíticamente tres componentes: 
• Componente cognitivo: formado por el estereotipo, estructuras cognitivas que contienen el 
conocimiento y las creencias del perceptor sobre varios grupos sociales, cuyo resultado sería la 
asignación, mediante información imperfecta y/o incompleta, de características idénticas a 
cualquier persona de un grupo, sin considerar las variaciones reales que se dan entre los 
miembros de ese grupo.  
• Componente afectivo: sentimiento desfavorable hacia los miembros del grupo objeto de 
prejuicio. 
• Componente conductual: Que dispone a emprender una acción de discriminación.  
 
La discriminación social consiste en comportamientos de hostilidad hacia otras personas, hostilidad 
que puede reflejarse en la privación de derechos y en la segregación de estos miembros. Se discrimina 
a la persona no por sus características o habilidades individuales, sino por la pertenencia a un grupo 
específico, al que se le atribuye a sus miembros una serie de características supuestas valoradas 
negativamente. La discriminación, pues, es un efecto del prejuicio. Este hecho hace que los 
inmigrantes,  entre otros grupos en riesgo de exclusión social, no tengan el derecho a ser percibidos y 
tratados como individuos con sus propios rasgos individuales, sean estos positivos o negativos.  Desde 
muy temprana edad aprendemos a asignar esas características idénticas;  y, aunque con frecuencia es 
sólo una forma de simplificar nuestra visión del mundo, puede ocurrir, como en muchas ocasiones 
dentro del aula, que resulte poco adaptativo y potencialmente peligroso.  
La escuela es un lugar privilegiado, por la confluencia de personas culturalmente diferentes en las 
aulas, para desmontar mitos y falsas creencias, para terminar con los estereotipos y prejuicios 
xenófobos imperantes, afortunadamente cada vez menos, en la sociedad actual. Las múltiples 
consecuencias favorables que conllevaría la consecución de nuestro propósito serían, entre otras, las 
siguientes: 
N
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• Cohesión grupal. 
• Mejor rendimiento académico general. 
• Evitar que se cumpla el fenómeno de la profecía autocumplida. 
• Satisfacción mutua de necesidades lúdicas y afectivo-emocionales entre los alumnos. 
• Madurez crítica y analista. 
• Reemplazar esquemas mentales aprendidos sin fundamento alguno por pensamientos 
constructivos e individuales. 
• Fomentar el desarrollo íntegro del alumno. 
 
LA DINÁMICA DE GRUPOS EN LA SUPERACIÓN DE LOS PREJUICIOS 
Hacer que los alumnos tomen conciencia de sus prejuicios, que comprendan lo que sienten y sufren 
aquellos alumnos objeto de discriminación, que conozcan sus estereotipos, etc., son tareas 
importantísimas para construir una escuela más abierta a la multiculturalidad y al respeto de todas las 
personas, independientemente de su etnia, religión o cultura.  
Dado que la mayoría de conductas violentas hacia los grupos minoritarios suelen justificarse 
mediante estereotipos y prejuicios, se establece como prioridad la eliminación de éstos para que la 
discriminación verbal y/o física desaparezca no sólo en las aulas sino también en las interacciones 
cotidianas que se puedan establecer en el día a día del alumnado. 
Para conseguir lo anteriormente expuesto, es necesario que el profesorado intervenga 
deliberadamente para provocar los efectos deseables que ya hemos enumerado. Una alternativa 
válida y constatada para tal fin sería la selección de técnicas grupales que, según los objetivos 
preestablecidos, son un medio eficaz para conseguirlos. 
Sería importante que las técnicas grupales expuestas a continuación, se desarrollen en las horas de 
tutorías siendo el tutor/a el mediador y guía para un aprovechamiento óptimo de éstas. 
El Refugio Subterráneo 
El tutor/a  proporciona a cada alumno/a del grupo una hoja en la que se expresa una situación 
hipotética que ellos deben solventar. Se les informa que ha existido un desastre nuclear y en el único 
refugio atómico que está abierto sólo quedan cinco plazas. En la puerta queriendo entrar están las 
siguientes personas: 
Una prostituta de 24 años, un cura joven, una médica de 50 años, una gitana de 20 años, un niño de 
10 años, un ingeniero de 40 años, un estudiante de Marruecos, un profesor de instituto de 65 años, 
un músico homosexual, un físico nuclear paralítico. 
Una vez realizada la tarea, el tutor/a preguntará al alumnado y se realizarán los comentarios 
oportunos sobre los prejuicios y estereotipos que poseen.  
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Objetivos: 
• Hacer consciente a los participantes que poseen estereotipos y prejuicios. 
• Reflexionar sobre la forma de adquisición de los estereotipos y sus funciones. 
• Reflexionar sobre la exactitud y precisión de los estereotipos. 
 
Indicaciones: 
• Duración de la técnica: 50 minutos aproximadamente. 
• Tamaño del grupo: Entre 10-40  personas. 
• El tutor/a debe presentar el problema como si fuera una situación real. 
 
Dos historias 
Los alumnos forman un círculo. El tutor/a tiene en su mano una pelota que se la va a pasar a uno de 
los miembros del grupo. La pelota irá pasado de uno a otro de forma arbitraria. Cada vez que alguien 
toma la pelota debe decir algo relacionado con la vida de una persona imaginaria, de tal manera que 
entre todos se vaya construyendo una biografía sobre el personaje. 
Se van a construir dos historias: la de Antonio (un joven de nuestro país) y la de Alí (un marroquí 
joven inmigrante). El coordinador comienza la historia diciendo: “Erase una vez un muchacho llamado 
Antonio. Antonio…” y entrega la pelota a un alumno/a. Éste debe seguir la historia, añadiendo una 
nueva idea. Cuando concluya pasa la pelota a un compañero/a y así sucesivamente. A continuación se 
hace lo mismo con la historia de Alí. Para concluir, se analiza la técnica y se hacen los comentarios 
generales sobre la naturaleza de los estereotipos que se resaltan en las historias.  
Objetivos: 
• Realizar un análisis comparativo de los roles y de los estereotipos que se les asignan a personas 
de diferentes culturas. 
• Constatar la existencia de estereotipos en los miembros del grupo. 
 
Indicaciones: 
• Duración de la técnica: 40 minutos. 
• El grupo puede ser amplio (hasta 40 personas) 
• El coordinador debe enfatizar la existencia de los estereotipos entre los miembros del grupo. 
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Experimentar la Discriminación 
Los alumnos han de estar realizando cualquier tarea. Se les comunica que, mientras están 
realizando la tarea, se les va a poner en la frente una pegatina en la que estará escrito el nombre de 
un grupo determinado. A partir de ese momento van a ser tratados por el resto del grupo conforme lo 
que ponga en la pegatina. Ellos no deben averiguar lo que pone en su frente, tan sólo tratar a los 
demás conforme ponga la pegatina. 
El tutor/a previamente ha elegido los grupos que van a aparecer en las pegatinas (drogadicto, 
gitano, negro, anciano…), que sean objeto de prejuicios. Al final se comentarán cómo se han sentido 
durante la tarea. 
Objetivos: 
• Que los alumnos experimenten los prejuicios y tengan conciencia de lo que supone para las 
personas sentirse tratadas así. 
Indicaciones: 
• Duración de la técnica: 60 minutos. 
• El grupo debe ser mediano (15-20 personas). 
 
Dinero Negro 
Los alumnos se dividen en grupos de 6 personas. Cada grupo debe escribir en un papel expresiones 
que contengan las palabras negro/a, blanco/a, chino/a, indio/a, gitano/a… El tutor les pone algunos 
ejemples, tales como: “Trabajamos como negros” “hacer el indicio, etc. Después de hacer la lista, un 
portavoz de cada grupo lee las expreiones y el resto del grupo le asigna la connotación que posee 
cada expresión (positiva, negativa, neutra). Para concluir, se analizan las frases y se comprueba cómo 
las connotaciones negativas y los prejuicios se expresan a través de ciertas frases. 
Objetivos: 
• Hacer comprender a los alumnos cómo en el lenguaje perpetúa el racismo. 
 
Indicaciones: 
• Duración de la técnica: 60 minutos aproximadamente. 
• El tamaño del grupo: 15-20 personas. 
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CONCLUSIÓN 
El crecimiento de Inmigración en España ha trascendido a los centros educativos, lo que obliga a 
realizar una formación intercultural que rompa con estereotipos, prejuicios y discriminación entre los 
alumnos. Dado que la escuela es el medio de socialización por excelencia, el profesorado tenemos el 
privilegio de enseñar a convivir en un medio cada vez más plural y hacer que el aprendizaje se 
extienda más allá de las fronteras.  Este hecho hará que los alumnos, tanto autóctonos como 
inmigrantes, aprendan valores fundamentales además de desplegar, desde un punto de vista 
pragmático, un amplio abanico de habilidades y capacidades que, quizá, sin el fenómeno de la 
inmigración, quedaran encubiertas haciendo de la persona un ser pobre en aprendizaje relacional y 
por ende, un ser paupérrimo en el sentido vital.  ● 
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as nuevas tecnologías y las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas con fuerza. 
Los jóvenes y los no tan jóvenes han visto como se abría una nueva forma de 
comunicación. 
Mientras tanto la Real Academia de la Lengua (en adelante RAE) y las veintidós academias 
asociadas contemplan el despegue de un viaje sin retorno. Los académicos piensan para sí: ¿será el 
momento de subir al tren o es mejor mantener las distancias y diferenciar la lengua escrita de este 
seudolenguaje informal? 
L
